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Uvod
Dugo vremena je Thomsonova baza podataka Web of Science
(WoS) drÞala monopol na trÞištu citatnih baza podataka i tek je
pojavom Scopusa 1996. godine dobila dostojnog konkurenta koji
ga je, usput reèeno, nadmašio inovacijama, jednostavnošæu i
funkcionalnošæu korisnièkog suèelja. I u ovom se sluèaju potvrdilo
da je konkurencija dobra za kvalitetu jer je Thomson Scientific na-
kon dugih godina nerazvijanja korisnièkih usluga konaèno ponu-
kan pojavom velikog konkurenta Scopusa poèeo razvijati usluge i
prilagoðavati korisnièko suèelje WoS-a potrebama njegovih koris-
nika. Posljednja veæa preinaka na WoS-u je napravljena poèetkom
2008. godine kada je u pogon pušteno i novo suèelje za pretraÞi-
vanje WoS-a, koje donosi neke novosti koje korisnicima te baze
podataka do tada nisu bile dostupne.
Podaci iz WoS-a upotrebljavaju se kao podloga za izraèun faktora
utjecaja (impact factor, IF), koji Thomson Scientific donosi u
svojem drugom proizvodu Journal Citation Reportu. Baš kao što je
Web of Science dugo vremena imao monopol na podruèju citat-
nih baza podataka, tako je i Journal Citation Reports imao mono-
pol na podruèju izraèuna metrièkih pokazatelja o znanstvenim
èasopisima. No i na tom se podruèju posljednjih godina poèela
pojavljivati konkurencija – prvo se pojavio Eigenfactor.org koji je
uveo i novi metrièki pokazatelj, Eigenfactor, no i on kao i faktor ut-
jecaja kao osnovu za izraèun upotrebljava Thomsonove podatke.1
Krajem 2007. godine pojavio se novi portal SCImago Journal &
Country Rank,2 koji je razvijen u suradnji istraÞivaèkih grupa sa
Sveuèilišta u Granadi, Extremadurai, Carlosu III i Alcalái de Hena-
res iz Španjolske. I ovog puta je u rušenju Thomsonovog monopo-
la svoje “prste” imao Elsevier, koji je ustupio SCImago grupi pravu
upotrebu podataka iz njihove komercijalne baze podataka Scopus
i davanje tih podataka besplatno na upotrebu èitavoj znanstvenoj
zajednici.
SCImago Journal & Country Rank
Na temelju podataka iz Scopusa SJR portal rangira 13208 znan-
stvenih èasopisa iz 229 drÞava prema raznim statistièkim pokaza-
teljima o objavljenim radovima i podacima o njihovoj citiranosti.
Portal takoðer donosi i h-indeks, kako za èasopise tako i za po-
jedine drÞave te uvodi i jedan sasvim novi metrièki pokazatelj –
SJR (SCImago Journal Rank).
SJR-pokazatelj se izraèunava na osnovi citata koje objavljeni znan-
stveni radovi dobivaju, baš kao i popularni faktor utjecaja, no razli-
ka je u tome što se faktor utjecaja raèuna tako da su svi citati koje
su dobili radovi objavljeni u pojedinom èasopisu tretirani kao
jednako vaÞni, dok se kod izraèuna SJR-a za pojedini èasopis veæa
vaÞnost pridaje citatima koji dolaze iz èasopisa koji ima veæi
SJR-faktor. Shodno tome, jedan citat iz èasopisa s visokim SJR-fak-
torom moÞe vrijediti kao nekoliko citata iz perifernih znanstvenih
èasopisa s manjim SJR-faktorom. Algoritam koji se primjenjuje za
izraèun novog SJR-pokazatelja slièan je Googleovom Page Ranku,
algoritmu koji se primjenjuje za rangiranje mreÞnih stranica. SCI-
mago grupa na svojim stranicama detaljno objašnjava naèin izra-
èuna SJR-pokazatelja.3 Razlika izmeðu faktora utjecaja Thomson
Scientifica i SJR-a jest, osim u naèinu tretiranja pojedinog citata, i u
pokrivenosti èasopisa. Tako dok Journal Citation Report u 2006.
godini donosi IF za 7932 èasopisa,4 SCImago Journal & Country
Rank za istu godinu donosi SJR-pokazatelj za èak 13208 èasopisa!
Shodno tome, SJR pokriva i veæi broj hrvatskih èasopisa (njih èak
54 u 2006. godini) od JCR-a koji je 2006. pokrivao 12 hrvatskih
èasopisa.
No, buduæi da SJR-portal koristi podatke iz baze podataka Scopus,
u njemu bi trebao biti zastupljen i jednak broj èasopisa kao i u Sco-
pusu, no to nije sluèaj. Dok Scopus navodi da ukljuèuje preko
15000 èasopisa,5 SJR-portal donosi podatke o 13208 èasopisa. Is-
to tako Scopus pokriva i 55 hrvatskih èasopisa, dok SJR-portal pok-
riva njih 54 – jedini èasopis koji je ukljuèen u Scopus, a nije na
SJR-portalu jest upravo èasopis Kemija u industriji. Kako nisu pro-
naðeni nikakvi podaci koji bi objasnili zašto neki èasopis koji je
indeksiran u Scopusu nije ukljuèen i u SJR-portal (primjerice,
Kemija u industriji), u dva je navrata kontaktirana SCImago grupa,
no do slanja ovoga rada Uredništvu nije dobiven nikakav odgovor.
Svi pokazatelji koje SJR-portal donosi izraèunavaju se na temelju
podataka koji su izvezeni iz Scopusa u oÞujku 2007., a ti æe se po-
daci periodièki osvjeÞavati. Stoga i sami na svojem portalu upozo-
ravaju da je moguæe da se neki podaci prikazani na portalu neæe
podudarati s podacima iz Scopusa.6 Vremenski period koji trenu-
taèno pokrivaju podaci koji se donose na SJR-portalu jest 10 godi-
na (od 1996. do 2006. godine).
Statistièki pokazatelji o èasopisima
SJR-portal donosi statistièke podatke o 13208 èasopisa iz 229
drÞava svijeta i nudi moguænost rangiranja èasopisa prema slje-
deæim pokazateljima: SJR-u, h-indeksu, naslovu èasopisa, ukup-
nom broju objavljenih dokumenata u odreðenoj godini, ukup-
nom broju objavljenih dokumenata u posljednje tri godine koji se
mogu citirati, ukupnom broju citata u odabranoj godini te ukup-
nom broju citata u posljednje tri godine. Korisniku je takoðer
omoguæeno i suÞavanje rang-liste èasopisa s obzirom na drÞavu,
godinu, 27 znanstvenih polja i 295 znanstvenih grana koje koristi
Scopus prilikom klasificiranja èasopisa. Korisnik kod ogranièavanja
moÞe takoðer postaviti uvjet da mu se prikaÞu samo èasopisi koji
imaju minimalno odreðen broj dokumenata u posljednje tri go-
dine koji se mogu citirati ili minimalno odreðen broj citata koje su
ti dokumenti primili u trogodišnjem razdoblju (slika 1).
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Primjera radi, ovdje je donesen dio popisa hrvatskih èasopisa po-
redanih prema najveæem SJR-pokazatelju za 2006. godinu (prika-
zano je prvih 10 èasopisa od njih 54 koliko ih je zastupljeno u
SJR-u). Na slici 2 se vidi da se, osim SJR-a, donose i podaci o h-in-
deksu, ukupnom broju objavljenih radova, ukupnom broju refe-
rencija i sl., a ukoliko se iz tog popisa slijedi poveznica klikom na
naslov èasopisa, dobije se stranica s još više podataka o traÞenom
èasopisu.
Portal takoðer nudi i moguænost pretraÞivanja èasopisa po naslovu
i ISSN-u. (slika 3)
Statistièki podaci o drÞavama
SJR-portal nudi moguænost pregledavanja statistièkih podataka o
znanstvenoj produkciji za cijeli svijet kumulativno, pojedinaèno
po svakoj od deset regija svijeta, kao i po svakoj od 229 zemalja.
Opcija Country Indicator donosi tabliène podatke o svih 229 ze-
malja svijeta, koji se zatim mogu filtrirati s obzirom na sliène pa-
rametre kao i èasopisi (slika 4).
Klikom na ime pojedine drÞave dolazi se do statistièkih izvještaja o
toj drÞavi, a do istih podataka se moÞe doæi i preko opcije Country
Search, kojoj ime baš i ne odgovara s obzirom da je rijeè o
pregledavanju, a ne pretraÞivanju. Statistièki izvještaji za svaku
drÞavu/regiju sastoje se od tabliènih i grafièkih pokazatelja koji po
osnovnim postavkama prikazuju podatke o dokumentima objav-
ljenim u svim podruèjima znanosti, a po Þelji se moÞe zatraÞiti i iz-
vještaj za jedno od 27 ponuðenih znanstvenih polja. Do statistiè-
kih podataka o pojedinoj drÞavi se, osim pregledavanjem, moÞe
doæi i jednostavnim klikom na traÞenu drÞavu na karti svijeta koja
je dostupna kod opcije Country Search (slika 5).
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S l i k a 1 – Journal Indicators (Ranking Parameters) – parametri po kojima SJR omoguæuje suÞavanje rang-liste èasopisa
S l i k a 3 – Journal Search (Search Query) – korisnièko suèelje za pretraÞivanje èasopisa
S l i k a 2 – Journal Indicators – popis 10 hrvatskih èasopisa s najveæim SJR-pokazateljem za 2006. godinu
dobiven filtriranjem podataka po zemlji (Hrvatska)
Usporedba èasopisa/zemalja
Preko opcije Compare moguæe je meðusobno istodobno uspo-
reðivati do èetiri naslova èasopisa i to po 13 ponuðenih kriterija.
Podaci su, naravno, prikazani tablièno i grafièki. Isto tako je mo-
guæe po osam ponuðenih kriterija usporeðivati i do èetiri regi-
je/drÞave (u kombinacijama: regija : drÞava, drÞava : drÞava, regija
: regija). Kod usporeðivanja regija/drÞava ponuðena je moguænost
suÞavanja podataka koji æe se usporeðivati na samo odabrana
znanstvena polja/grane. Slika 6 prikazuje usporedbu prosjeènog
broja citata po objavljenom dokumentu za Hrvatsku, Sloveniju,
Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju Istoène Europe.
Map Generator
Kod opcije Map Generator SJR-portal nudi moguænost generiranja
grafièkih prikaza (buble charts) po pojedinim drÞavama za odre-
ðene vremenske raspone. Koje podatke Þeli prikazati, odluèuje
sam korisnik klikom na x, y ili z os koordinatnog sustava i odabi-
rom jedne od šest ponuðenih vrijednosti. Odabrani se podaci
mogu prikazati s obzirom na 27 znanstvenih polja i 28 najzastup-
ljenijih znanstvenih grana (slika 7).
Takoðer postoji i moguænost generiranja kocitatne mreÞe (co-cita-
tion networks) po pojedinim drÞavama s obzirom na pojedina
znanstvena polja, no ta moguænost postoji jedino uz upotrebu In-
ternet Explorera, za koji je potrebno dodatno instalirati Adobe
SVG viewer (slika 8).
Ostale moguænosti
Od ostalih moguænosti koje portal nudi treba spomenuti mo-
guænost preuzimanja podataka s portala u formatu MS Excel, kao i
moguænost ugraðivanja slike izabranog èasopisa na vlastite mreÞ-
ne stranice. Slika se ugraðuje na jednostavan naèin tako što se sa-
mo kopira veæ ponuðeni html-kod i ugradi na vlastite mreÞne
stranice. Ugraðena slika je u stvari grafièki prikaz tri pokazatelja o
izabranom èasopisu koje nudi SJR-portal, i to:
– vrijednost SJR-pokazatelja za prošlu godinu
– broj citata po dokumentu: prosjeèan broj citata po dokumentu
u razdoblju od dvije godine
– ukupan broj citata: ukupan broj citata koje je taj èasopis dobio u
trogodišnjem razdoblju.
Buduæi da je portal tek nedavno predstavljen javnosti, još uvijek se
vrlo intenzivno radi na poboljšavanju usluga. Svakodnevno se po-
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S l i k a 4 – Country Indicators (Ranking Parameters) – parametri po kojima SJR
omoguæuje suÞavanje rang-liste zemalja
S l i k a 5 – Country Search – suèelje za pretraÞivanje regija i zemalja, zajedno s interaktivnom kartom svijeta
javljuju nove moguænosti o kojima svoje korisnike obavještavaju
na poèetnoj stranici portala preko novosti koje se mogu pratiti i
putem RSS feeda, a postoji i moguænost pretplate na besplatno
obavještavanje o novostima putem elektronièke pošte.
Zakljuèak
SCImago Journal & Country Rank je novi proizvod na trÞištu, koji
kao podlogu upotrebljava podatke iz Elsevierove baze podataka
Scopus. Portal uvodi i novi metrièki pokazatelj – SJR, èiji se izraèun
temelji na algoritmu sliènom Googleovom Page Ranku. Na portalu
se donosi mnoštvo statistièkih pokazatelja o znanstvenoj produk-
tivnosti pojedinih èasopisa, zemalja te regija. Velika je pozornost
stavljena na grafièku prezentaciju podataka te je korisnicima u
nekim sluèajevima ostavljeno prostora da sami odluèe koje po-
datke Þele grafièki prikazati. Za komparativne analize znanstvenih
produktivnosti pojedinih èasopisa, drÞava/regija vrlo je korisna op-
cija Compare koja omoguæuje usporeðivanje do èetiri èasopisa,
zemlje ili regije. Takoðer je vrlo korisna i moguænost ogranièavanja
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S l i k a 6 – Compare (countries) – usporedba statistièkih pokazatelja o znanstvenoj produktivnosti
Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i regije Istoène Europe. U ovome je sluèaju rijeè o usporedbi
prosjeènog broja citata po dokumentu za odreðene godine
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S l i k a 7 – Map Generator (Bubble charts) – grafièki prikaz statistièkih podataka za Hrvatsku za vremensko
razdoblje 2005. – 2006. po znanstvenim poljima (u ovom sluèaju na osi x prikazan je h-indeks objavljenih
radova, os y prikazuje broj citata po dokumentu, a os z broj objavljenih dokumenata)
podataka na odreðena znanstvena polja i grane jer se na taj naèin
dobiju vrlo vrijedni statistièki podaci o publicistici pojedinih znan-
stvenih polja/grana, a isto tako se moÞe usporeðivati i produktiv-
nost zemalja/regija po pojedinim znanstvenim poljima.
Vrlo vaÞno je spomenuti da je portal tek nedavno objavljen i da se
još uvijek radi na poboljšavanju moguænosti i usluga koje pruÞa,
tako da se moÞe oèekivati da æe se s vremenom pojaviti još novih i
vrlo korisnih novosti.
Kljuène rijeèi: SCImago Journal Rank (SJR), metrièki pokazatelji;
èasopisi – statistièki podaci, zemlje – statistièki podaci, znanstvena
publicistika
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S l i k a 8 – Map Generator (Co-citation network) – kocitatna mreÞa hrvatskih znanstvenika
za razdoblje 2005. – 2006.
